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ABSTRAK 
Tujuan 
mengetahui kondisi psikis, ketepatan waktu penyajian, dan sikap petugas giziberhubungan 
dengan terjadinya sisa makanan pada pasien rawat inap di ruangan Ambun Pagi RSUP. DR. 
M. Djamil Padang tahun 2018. 
 
Metode 
Penelitian ini bersifat analitik menggunakan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan 
pada bulan juni – juli 2018 dengan populasi adalah semua pasien rawat inap ruangan kelas I 
Ambun Pagi RSUP Dr.M.Djamil Padang yang mendapatkan nasi lunak. Sampel diambil 
dengan menggunakan teknik Quota Sampling. instrument yang digunakan menggunakan 
HARS  (Hamilton  Anxiety Rating Scale),  pengamatan,  kuisioner dan  food  weighing.  Uji 
statistika yang digunakan adalah uji chi square. 
 
Hasil 
Rata-rata sisa makanan lunak sebesar 44%, Proporsi responden dengan kategori sisa banyak 
(>20%) sebesar 65% dan kategori sedikit (<20%) sebesar 35%. Responden yang mengalami 
kecemasan sebanyak 57,5% dan tidak cemas 42,5%. Sebesar 40% responden mendapatkan 
makanan tidak tepat waktu dan sebesar 60% tepat waktu. Sedangkan sikap petugas gizi, 
responde sebagian besar menilai baik terhadap sikap pramusaji sebesar 60% dan ahli gizi 
sebesar 72,5%. Berdasarkan uji analisis statistika menunjukan nilai p  value 0,017 untuk 
kondisi psikis. Nilai p value 0,155 untuk ketepatan jadwal penyajian, nilai p value 0,543 
untuk Sikap pramusaji dan nilai p value 0,911 untuk ahli gizi. 
 
Kesimpulan 
Ada hubungan antara kondisi psikis terhadap sisa makanan lunak pada pasien rawat inap  di 
ruangan ambun pagi di   RSUP Dr. M.Djamil Padang tahun 2018. Sedangkan ketepatan 
jadwal penyajian, sikap pramusaji dan ahli gizi tidak memiliki hubungan yang bermakna 
terhadap kejadian sisa makanan lunak pada pasien rawat inap di ruangan ambun pagi di 
RSUP Dr. M.Djamil Padang tahun 2018. 
 
Daftar  Pustaka       :     59 (1992-2017) 
Kata Kunci               :     Sisa   makanan   lunak,   kondisi   psikis,   kecemasan, 
ketepatan jadwal penyajian dan sikap.
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Objective 
ABSTRACT
knowing the psychic condition, accurate presentment time, and attitude of  nutrition officer 
related to the occurrence of soft  food waste in the inpatient in the room Class I ambun pagi 
rsup. dr. m. djamil padang in 2018. 
 
Method 
This research is analytically using a cross-sectional design. This research was conducted in 
June - July 2018 with the population is all inpatient class I Ambun Pagi RSUP Dr.M.Djamil 
Padang who get soft rice. Samples were taken using Quota Sampling technique. instruments 
used using the HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale), observations, questionnaires and food 
weighing. The statistical test used is the chi-square test 
 
Results 
The average remaining soft food was 44%, the proportion of respondents with the remaining 
category (> 20%) was 65% and the small category (<20%) was 35%. Respondents who 
experienced anxiety as much as 57.5% and not anxious 42.5%. 40% of respondents get food 
not on time and 60% on time. While the attitudes of nutrition officers, most responded good 
rate against the attitude of waiters by 60% and nutritionists 72.5%. Based on the statistical 
analysis test shows the value of p-value 0.017 for a psychic condition. Value p-value 0.155 
for the accuracy of the presentment time, p-value 0,543 for the attitude of the waiter and p- 
value 0.911 for the nutritionist. 
 
Conclusion 
There is a correlation between the psychological condition of the remaining soft foods in the 
inpatient in the  ambun pagi room at Dr. M.Djamil Padang in 2018. While the accuracy of 
the presentment time, the attitude of waiters and nutritionists do not have a significant 
relationship to the incidence of residual soft foods in hospitalized patients in the room ambun 
Pagi in Dr. M.Djamil Padang in 2018. 
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